关于「楚辞集注」宋嘉定四年同安郡斋刻本之真伪浅说 by 西 紀昭
熊本学園大学　機関リポジトリ
調査研究シリーズ(112)「楚辭集註」宋嘉定四年「































































































































































































































































































































































































































































　音→者（上 2ｂ 4）　孥→᜷（上 5ｂ 4）
　惡→患（上 9ａ 2）　宮→官（上 13 ｂ 4）




　以→已（上 1ｂ 3）　風→諷（上 3ａ 8）
　正→証（上 3ｂ 2）　為→謂（上 4ｂ 6）








　之→其（上 12 ａ 6）　魂→神（上 24 ｂ 5）
　云→曰（下 1ａ 5）　會→合（下 7ａ 9）
　魂→魄（下 13 ｂ 3）　云→説（下 14 ｂ 8）
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